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摘 要 
在互联网浪潮下，数据新闻在对媒体行业发挥独特的作用之外，也暴露出生
产过程可复制性低、内容组成盲目等问题。有关数据新闻中互动元素——主要包
括交互图表和多媒体——的效果争议早已广泛存在：一方面，互动元素被认为是
丰富了形式、优化了表达、调动了读者的参与感；另一方面，互动元素也被质疑
会分散读者注意力、增高制作成本。本研究基于数据新闻生产实践中的问题及数
据新闻中互动元素的效果争议提出问题：数据新闻中的交互式图表和多媒体元素
是更能保持还是分散用户的注意力？  
由于数据新闻也是互联网产品的一种，故互联网产品用户行为的研究方法可
为本研究提供一定参考。本文在对网络产品用户行为的研究方法进行了梳理后，
重点回顾了 A/B 测试的研究方法，并选择使用 A/B 测试作为本研究的研究方法。
在确定了研究问题和方法后，设计并搭建了 A/B 测试实验系统，包括使用 web
技术开发数据新闻生产应用网页、借助 Google Analytics 追踪读者行为数据等。
最终发现，交互式图表相比静态图表更能保持读者注意力，而视频并不能明显地
影响读者注意力的保持或分散。 
在研究意义方面，本研究开发的数据新闻制作应用可快速定制出数据新闻作
品，可能为数据新闻制作周期长、花费大的问题带来解决的希望。另外，本研究
将互联网产品优化实践中广泛采用的方法引入数据新闻领域，为数据新闻的用户
行为研究提供了一个可能途径。更重要的是，本研究是一次将数据运用于新闻学
领域的践行——无论是数据新闻样例的制作、数据新闻生产应用的开发，还是以
数据驱动的手段来研究数据新闻的受众行为，在数据对新闻学领域的意义方面，
本研究或许可以带来一些思考和启发。 
 
关键词：数据新闻；互动元素；用户行为
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Abstract 
Under the wave of Internet, though data journalism has played a unique role in 
media industry, it has exposed some problems like low production replicability and 
blind content composition. There have already been widespread controversies about 
the interactive elements, mainly including interaction diagrams and multimedia, in 
data news: On the one hand, interactive elements are considered to enrich the forms, 
optimize the expression, and arouse readers’ participation sense; On the other hand, 
they are doubted to distract readers’ attention and increase the production cost. Based 
on the problems in production practices of data journalism and the controversies about 
the effect of interactive elements, this study raises the question: Do the interaction 
diagrams and multimedia elements in data journalism keep or distract audience’s 
attention more? 
As data journalism is also an internet product, the research methods of user 
behavior of internet products could provide some advice for this study.After 
reviewing the research methods of user behavior of internet products, the paper 
focuses on the method called A/B test and makes A/B test be the research method for 
this study. After determining the question and the research method, this study designs 
and builds the experimental system of A/B test, which involves developing a web 
application for data news production, tracking the data of user behavior with Google 
Analytics and so on. Finally, it turns out that the interaction diagrams can keep 
audience’s attention more than the static diagrams, while the videos cannot obviously 
keep or distract audience’s attention. 
 In terms of research significance, the web application developed in this study can 
be used to quickly make data news,which may bring hope to solve the problems of the 
long manufacturing period and the high cost of data news production. Besides, this 
study brings the way widely used in optimization practice of internet products to data 
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journalism field, thus providing a possible approach to study the user behavior of data 
journalism. What’s more, this study is a practice of applying data to journalism: no 
matter the making of data news demo, the developing of the web application, or 
studying the user behavior of data journalism by data-driven method, it may bring 
some thinking and inspiration at what data means to journalism. 
  
Keywords: Data Journalism; Interactive Elements; User Behavior 
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第 1 章 引言 
1.1 研究背景 
数据新闻（data journalism），一般是指基于数据分析和可视化呈现的新闻报
道（Coddington，2015）。在数字化变革引领信息结构变化的时代（Berret & Phillips，
2016），数据新闻对数据、算法的运用能够有效地增强新闻报道的公信力
（Hamilton & Turne，2009；Hamilton，2016），并提高新闻价值（Diakopoulos，
2015）。21 世纪初，国外媒体开始较为系统地推行数据新闻（方洁，2015）。《纽
约时报》、《卫报》、《金融时报》等国际知名老牌媒体纷纷建立起自己的数据新闻
团队，积极投身到数据新闻的实践中来（Gray，etc，2012）。 
然而，数据新闻在生产实践中也充分暴露出了一些问题：数据新闻生产过程
可复制性低，每生产一篇数据新闻都需要投入大量的资金、人力和时间；数据新
闻内容组成比较盲目，制作者并不清楚数据新闻内容的组成和编排会对用户的阅
读产生怎样的影响（申琰，etc，2013）。 
在数据新闻的内容组成上，互动元素是较受关注的一方面，其主要包括交互
式图表和多媒体元素两类。数据新闻中互动元素的积极效用已被广泛认可。很多
学者认为互动元素不仅丰富了新闻的表现形式、优化了新闻的信息表达，还在一
定程度上调动了读者的参与心理（Matzat，2014；戎飞腾，2015）。然而，近年
来数据新闻中互动元素的局限性也渐渐暴露出来：从读者体验方面说，会分散读
者的注意力；从数据新闻的制作方面说，会造成制作成本的增高、生产周期的拉
长等等（杨晓白 & 罗纳德，2009）。 
在“阅读体验”日益成为数字媒体行业所关注的焦点的今天（张君浩，2015），
如何有效考察数据新闻的读者行为及体验也成为需要关注的问题。由于数据新闻
也是一种互联网产品（赵思明，2016），网络产品的用户行为研究或许可以为数
据新闻的读者行为研究提供一定的参考。 
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1.2 研究问题与意义 
1.2.1 研究问题 
本研究基于数据新闻生产实践中所暴露出的问题及数据新闻中互动元素的
效果争议，提出具体的研究问题： 
1. 数据新闻中的交互式图表是更能保持还是分散用户的注意力？ 
2. 在数据新闻中添加多媒体元素（如视频），是更能保持还是分散用户的注
意力？多媒体元素的位置对此会产生怎样的影响？ 
基于以上问题及数据新闻的互联网产品属性，本研究对相关网络产品用户行
为的研究方法进行了梳理，并着重对 A/B 测试方法的进行了回顾，最终确定使
用 A/B 测试作为本研究的研究方法。 
1.2.2 研究意义 
本研究可以对研究问题——数据新闻中的互动元素对读者行为的影响——
做出一定程度的回答，或许能够为数据新闻工作者在数据新闻的内容元素选择和
安排方面提供一定的参考意见。 
其次，本研究为了高效地制作出作为研究载体的数据新闻网页，也为了可以
使研究载体的变化具有更强的灵活性和普适性，更为了探索解决数据新闻制作过
程可复制性低的问题的办法，使用模块化 web 开发技术开发了一个可快速定制
数据新闻作品的应用网页。目前，该项目还需在指定目录下通过手动编辑 json
数据的方式录入新闻内容数据；在未来，可为其添加用户图形界面，从而使得数
据新闻编辑可方便地录入数据。若该应用进一步的开发工作进展顺利，并将其恰
当地应用到数据新闻制作工作当中，那么其可能在一定程度上缓解数据新闻制作
过程可复制性低的问题。 
再者，本研究将互联网产品优化实践中广泛采用的方法——A/B 测试，以及
借助 Google Analytics 追踪、分析用户数据——引入数据新闻领域，为数据新闻
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的用户行为研究提供了一个可能途径。这种方法不仅可以探索本研究所关注的因
素——数据新闻中的互动元素，还可以探索更多可能影响数据新闻用户行为及体
验的因素，如图表出现频率、图片布局方式、色彩搭配方案等。 
最重要的是，本研究可以看做是一次将数据运用于新闻学领域的践行。首先，
本研究制作的实验网页是一篇题为“一带一路是否改变了我国对外投资行为”的
数据新闻，该作品的制作本身可以说是一次将数据应用于新闻的实践。然后，在
本研究中开发的 web 应用能够在一定程度上提高数据新闻的制作效率，从某种
程度上说，该应用也能够帮助促进新闻报道对数据的运用。最后，本研究以数据
驱动的手段来研究数据新闻的受众行为，该做法可以看做是对数据在新闻领域的
运用方式进行了一次创新。在数字化变革引领信息结构变化的今天，数据、算法
的运用能够增强新闻报道的公信力，提高新闻价值，故在数据对新闻学领域的意
义方面，本研究或许可以带来一些思考和启发。 
1.3 本论文的主要内容和篇章结构 
本论文基于数据新闻生产实践中的问题及数据新闻互动元素的效果争议，提
出数据新闻互动元素对读者行为的影响的研究问题。由于数据新闻也是互联网产
品的一种，故互联网产品用户行为的研究方法可为本研究提供一定参考。本文在
对网络产品用户行为的研究方法进行了梳理后，重点回顾了 A/B 测试的研究方
法，并选择使用 A/B 测试作为本研究的研究方法。在确定了研究问题和方法后，
设计并搭建了 A/B 测试实验系统，然后使用该系统进行了前后三次的用户数据
收集，其中在第一次数据收集后对实验系统进行了改进。本研究发现，交互式图
表相比静态图表更能保持读者注意力，而视频并不能明显地影响读者注意力的保
持或分散。 
本论文各篇章的内容安排如下： 
第 1 章，引言。介绍本研究的研究背景，提出研究问题，指明研究意义，并
对本论文的主要内容和篇章结构进行介绍。 
第 2 章，文献综述。首先阐述了数据新闻的概念、意义、争议及看待方式。
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该部分既是本研究提出研究问题的基础，也是找到研究方法的前提。接着，对和
数据新闻场景相似的网络产品的用户行为研究进行了梳理。该部分是本研究找到
适合的研究方法的基础。然后对 A/B 测试研究的相关理论背景和应用实例进行
了回顾。由于本研究最终选择 A/B 测试作为研究方法，故该部分为本研究的具
体实验设计提供了参考。 
第 3 章，实验设计和准备。首先基于研究问题，对 A/B 测试的适用原则进
行分析，确定了 A/B 测试对本研究的适用性。然后对本研究的 A/B 测试实验进
行了结构规划，明确了重点实验要素并对其测量或实现办法进行了说明。然后介
绍了搭建 A/B 测试实验系统的过程，包括对技术细节的思考、数据新闻生产应
用网页的开发，和使用 Google Analytics 追踪用户行为数据的方法。在该章节的
最后，对整个研究的思路和步骤进行了总结，并通过流程图呈现。 
第 4 章，实验过程和结果。介绍了使用第 3 章搭建的实验系统进行的三次实
验及结果。其中，第一次实验为基于 A/A 测试的数据预采集，通过对 Google 
Analytics 采集的用户数据进行分析，发现了实验系统的问题，并对该系统作出了
改进；第二次实验为 A/B 测试正式实验，通过对 Googe Analytics 采集的用户数
据进行分析，得出了研究结果；第三次实验为 A/B 测试重测，通过将其数据结
果和 A/B 测试正式实验进行对比，发现两次实验的结果比较一致。 
第 5 章，本研究的结论和未来研究的展望。本研究的结论为，交互式图表相
比静态图表确实是更能保持读者注意力，而视频并不能明显地影响读者注意力的
保持或分散。然后分析了本研究的局限性，如 A/B 测试分析单元过少、交互图
表测试因素每种水平涵盖内容过多、视频元素的位置水平设置较少等。并建议今
后可以进一步优化、升级本研究中开发的数据新闻制作应用项目，添加用户图形
界面，增加更多维度的研究接口等。 
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第 2 章 文献综述 
本文文献综述的主要内容结构如下图 1 所示。 
 
 
图 1：文献综述组织结构 
 
数据新闻是一个较新的概念，其和计算机辅助报道、计算新闻之间有着诸多
联系。数据新闻对数据的运用能够增强新闻报道的公信力，提高新闻价值。近年
来有关数据新闻也出现了若干问题和争议。而对数据新闻的看待方式则直接影响
着对相关问题研究的方法选择。故弄清楚数据新闻的概念、意义、相关争议和看
待方式既是本研究提出研究问题的基础，也是找到研究方法的前提。 
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由于数据新闻可以用互联网产品的观念来看待，且以往并没有直接具体到数
据新闻读者行为及体验的相关研究，故网络产品用户行为的研究方法可能为本研
究提供一定参考。所以，将和数据新闻场景相似的网络产品的用户行为研究方法
进行梳理是有必要的。 
在通过对这些方法进行分类和梳理后，本研究最终选择了 A/B 测试作为研
究方法，故对 A/B 测试方法的相关理论背景和应用实例进行回顾也是有必要的，
其将为本研究下一步的具体实验设计提供重要参考。 
2.1 数据新闻的概念、争议和看待方式 
2.1.1 数据新闻的概念和意义 
数据新闻（data journalism），也被称为 “数据驱动新闻 ”（data-driven 
journalism），于 21 世纪 00 年代末兴起，主要基于数据分析和可视化呈现
（Coddington，2015）。有些对数据新闻的定义比较宽泛，如 Stray 将其描述为任
何一种将数据处理和新闻报道、编辑联系在一起的活动（2011）；有些定义从数
据新闻所汇聚的领域的角度出发，如 Bell 等人将其描述为一种包含了统计分析、
计算机科学、可视化、web 设计和新闻报道等的混合物（Bell，2012；Bradshaw，
2010；Thibodeaux，2011）；还有些定义从数据新闻的具体形式的角度出发，如
Berret 和 Phillips 把数据新闻总结为数据分析的书面表达、将数据进行可视化、
构建新闻应用程序等若干形式（2016）。 
数据新闻的概念经常和计算机辅助报道（computer-assisted reporting）、计算
新闻（computational journalism）关联在一起。它们是三种量化形式的新闻，相
互之间有着各种交集，但也存在着一定区别。（Coddington，2015） 
在数据新闻兴起之前，大多涉及数据分析的新闻都是以计算机辅助报道的形
式呈现（Bell，2012），一些学者将数据新闻看做是对计算机辅助报道的继承和
发展 （Gordon，2013；Gray，Bounegru& Chambers，2012）。虽然计算机辅助报
道和数据新闻一般都应用于调查报道，但数据新闻更强调可视化，其核心实践在
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